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La Gespa DeL ViLar
Roger Bordas i Pascual 
L’estiu de l’any 2005 serà recordat per tota la gent del futbol vallenc com 
l’any que es va instal·lar la gespa artificial al Vilar. Segurament no és el fet més 
important i transcendent dels que han succeït a Valls en els darrers 25 anys, 
però per als que practiquem futbol a la nostra ciutat la gespa artificial del Camp 
Municipal del Vilar ha significat una millora importantíssima i desitjada des de fa 
molt de temps.
Molts recordem com era el Vilar no fa pas tants anys enrere. La meva memòria 
particular arriba al principi dels anys vuitanta amb un camp força deixat, amb 
grades gairebé inexistents, uns vestidors insuficients i inadequats, enllumenat 
pobre… Vaig començar a jugar a futbol al Vilar quan feia setè d’EGB a l’Eugeni 
d’Ors; era l’any 1983 i les condicions d’entrenament eren inimaginables per als 
nens d’avui: camp de terra sec i polsós, poca llum, vestidors compartits amb 
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dos o tres equips més… Per sort, a mesura que vaig anar passant per totes les 
categories del futbol base i després pels tres equips amateurs, les condicions del 
camp van anar millorant: graderia, vestidors, enllumenat, entrada, camp annex, 
tribuna coberta, etc.
Fins que va arribar l’any 2005. Durant tot l’estiu es va treballar de valent per 
instal·lar una magnífica catifa de gespa artificial que va canviar completament la 
fisonomia del Vilar. Recordo que érem molts els que ens apropàvem sovint al 
camp per veure com avançaven les tasques. Tots els jugadors, sobretot els més 
veterans, vam al·lucinar amb la nova superfície i més d’un va desitjar tornar a tenir 
quinze anys per poder gaudir molt més de la gespa. S’havien acabat les rascades, 
les cremades, les crostes, la pols i els bots imprevistos.
Avui en dia tenim unes instal·lacions magnífiques que són l’enveja de molts dels 
equips que ens visiten. Molts dels rivals confessen la seva admiració per venir a 
jugar a Valls amb la nova gespa artificial que facilita moltíssim el bon joc i l’apre-
nentatge del futbol. Els jugadors de base d’avui en dia no són conscients de la sort 
que han tingut de poder gaudir de la gespa des de ben joves. De ben segur que 
aquesta nova superfície propiciarà un increment enorme de la qualitat tècnica del 
planter vallenc i això farà que d’aquí a pocs anys el futbol de la nostra ciutat ho 
noti molt positivament.
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